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Adair Mendes Nacarato 
(Universidade São Francisco - SP) 
Agustín Adúriz Bravo 
(Universidade de Buenos Aires – ARG)
Aline Lemos da Cunha 
(Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – RS)
Altair Alberto Fávero 
(Universidade de Passo Fundo – RS)
Amarildo Luiz Trevisan 
(Universidade Federal de Santa Maria- RS)
Ana Cláudia da Silva Rodrigues 
(Universidade Federal da Paraíba – PB)
Ana Maria Fonseca de Almeida 
(Universidade Estadual de Campinas – SP)
Ana Tereza Reis da Silva 
(Universidade de Brasília – DF)
Angelo Vitorio Cenci 
(Universidade de Passo Fundo- RS)
Arilene Medeiros 
(Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 
– RN)
Arim Soares do Bem 
(Universidade Federal de Alagoas - AL) 
Arthur Trindade Maranhão Costa 
(Universidade de Brasília – DF)
Avelino da Rosa Oliveira  
(Universidade Federal de Pelotas – RS)
Benerval Pinheiro Santos
(Universidade Federal de Uberlândia - MG)
Bernardo Kipnis  
(Universidade de Brasília – DF)
Breitner Tavares 
(Universidade Federal de Alagoas – AL)
Carla Gonçalves Rodrigues 
(Universidade Federal de Pelotas – RS)
Carlos Ângelo de Meneses Sousa
(Universidade Católica de Brasília – DF)
Celso Ilgo Henz
(Universidade Federal de Santa Maria – RS)
Celecina Sales
(Universidade Federal do Ceará - CE)
Cleyton Hércules Gontijo 
(Universidade de Brasília – DF)
Claudia Márcia Lyra Pato
(Universidade de Brasília – DF) 
Cláudia Ribeiro Bellochio
(Universidade Federal de Santa Maria - RS)
Cristina Massot Madeira Coelho 
(Universidade de Brasília – DF)
Daniel de Queiroz Lopes 
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos – RS)
Danielle Xabregas Pamplona Nogueira 
(Universidade de Brasília – DF)
Denise Botelho 
(Universidade Federal Rural de Pernambuco- 
PE)
Eda Maria de Oliveira Henriques 
(Universidade de Brasília – DF)
Edla Eggert 
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos – RS)
Eduardo Jorge Lopes da Silva 
(Universidade Federal da Paraíba - PB) 
Elena Maria Mallmann 
(Universidade Federal de Santa Maria – RS)
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Eli Henn Fabris 
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos- RS) 
Eliana Pereira de Menezes 
(Universidade Federal de Santa Maria – RS)
Elisabeth Murilho Silva 
(Universidade Federal de Juiz de Fora – MG)
Erasto Fortes Mendonça 
(Universidade de Brasília – DF)
Fernanda Müller 
(Universidade de Brasília - DF) 
Gabriele Cornelli 
(Universidade de Brasília – DF)
Georgina Helena Lima Nunes 
(Universidade Federal de Pelotas- RS)
Gilberto Ferreira da Silva 
(Centro Universitário La Salle – RS)
Gilberto Lacerda dos Santos
(Universidade de Brasília – DF)
Gionara Tauchen 
(Universidade Federal do Rio Grande - RS) 
Girlene Ribeiro de Jesus 
(Universidade de Brasília – DF) 
Giuliano Reis
(University of Ottawa - Canadá)
Gomercindo Ghigg 
(Universidade Federal de Pelotas – RS)
Graça Aparecida Cicillini
(Universidade Federal de Uberlândia - MG)
Helena Chamlian
(Universidade de São Paulo- SP)
Ingrid Wiggers 
(Universidade de Brasília – UnB)
Ione Vale
(Universidade de Brasília – UnB)
Iria Brzezinski 
(Universidade Católica de Goiás – GO)
Ivanildo Amaro de Araújo 
(Faculdade de Educação da Baixada Fluminense 
– RJ)
Jane Paiva 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro – RJ)
João Alberto da Silva 
(Universidade Federal do Rio Grande – RS)
José Batista Neto 
(Universidade Federal de Pernambuco – PE) 
José Vieira de Sousa 
(Universidade de Brasília – DF)
Kátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da 
Silva 
(Universidade de Brasília – DF) 
Kelly Cristina de Souza Prudêncio 
(Universidade Federal do Paraná – PR)
Laeda Bezerra Machado 
(Universidade Federal de Pernambuco- PE)
Leda Lisia Franciosi
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul - RS)
Leoni Maria Padilha 
(Universidade Estadual de Londrina- PR)
Lilian Blanck de Oliveira
(Universidade Regional de Blumenau – SC)
Liliana Soares Ferreira
(Universidade Federal de Santa Maria - RS) 
Lucélia de Moraes Braga Bassalo 
(Universidade do Estado do Pará- PA )
Lucia de Mello e Souza Lehmann
(Universidade Federal Fluminense - RJ)
Lucia Maria Barbosa 
(Universidade de Brasília – DF)
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Luciana Marcassa 
(Universidade Federal de Santa Catarina – SC)
Luciane Maria Schlindwein 
(Universidade Federal de Santa Catarina – SC)
Lúcio França Teles 
(Universidade de Brasília – DF)
Luiz Roberto Gomes 
(Universidade Federal de São Carlos – SP)
Marcelo Soares Pereira da Silva  
(Universidade Federal de Uberlândia – MG)
Márcia Alves da Silva 
(Universidade Federal de Pelotas – RS)
Márcia de Souza Hobold 
(Universidade da Região de Joinville – SC)
Márcia Denise Pletsch 
(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
– RJ)
Maria Abadia da Silva 
(Universidade de Brasília – DF)
Maria Aparecida Silvo Bento
(Centro de Estudo das Relações de Trabalho e 
Desigualdades - SP)
Maria Clara Rezende Frota 
(Pontifícia Universidade Católica – MG)
Maria Conceição Silva Freitas 
(Universidade de Brasília – DF)
Maria do Carmo Domite
(Universidade de São Paulo – SP) 
Maria Lidia Bueno Fernandes 
(Universidade de Brasília – DF)
Maria Augusta Peixoto
(Universidade Federal de Goiás – GO) 
Maria Zélia Borba Rocha
(Universidade de Brasília – DF)
Marilda Merência Rodrigues 
(Universidade da Fronteira Sul – SC)
Marly Silveira 
(Universidade de Brasília – DF)
Mirza Seabra Toschi 
(Universidade Estadual de Goiás – GO)
Moisés de Melo Santana 
(Universidade Federal Rural de Pernambuco 
– PE)
Nicholas Davies
(Universidade Federal Fluminense - RJ)
Nilcea Lemos Pelandre 
(Universidade Federal de Santa Catarina – SC)
Nilda Stecanela 
(Universidade de Caxias do Sul- RS)
Olgaíses Cabral Maués 
(Universidade Federal do Pará – PA)
Paula Regina Costa Ribeiro
(Universidade Federal do Rio Grande – RS)
Paulo César Oliveira 
(Universidade Federal de São Carlos – SP) 
Paulo Cesar Rodriguez Carrano 
(Universidade Federal Fluminense – RJ)
Ranilce Mascarenhas Guimarães Losif 
(Universidade Católica de Brasília – DF)
Rita de Cássia Morem Cossio Rodriguez 
(Universidade Federal de Pelotas – RS)
Robinson dos Santos 
(Universidade Federal de Pelotas – RS)
Rosana Glat 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro – RJ)
Rosângela Tenório Carvalho 
(Universidade Federal de Pernambuco – PE)
Rossano André Dal-Farra
(Universidade Luterana do Brasil – RS)
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Silvia Rosa Zanolla
(Universidade Federal de Goiás – GO) 
Silvia Yannoulas 
(Universidade de Brasília – DF)
Sueli Menezes Pereira
(Universidade Federal de Santa Maria - RS)
Suely Ferreira 
(Universidade Federal de Goiás – GO)
Telmo Marcon 
(Universidade de Passo Fundo – RS)
Teresa Cristina Siqueira Cerqueira 
(Universidade de Brasília – DF)
Valeska Maria Fortes de Oliveira 
(Universidade Federal de Santa Maria – RS)
Vitor Hugo Mendes 
(Universidade do Planalto Catarinense – SC)
Viviane Legnani 
(Universidade de Brasília – DF)
Wellington Ferreira de Jesus
(Universidade Católica de Brasília – DF)
Wildson Luiz dos Santos 
(Universidade de Brasília - DF) 
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